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DIARIO"
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PA.RTE OFICIAL
REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Inspector de la Comisión liquida-
dora de las CapHanfas generales y Subinspecciones de
Ult~amar, al general de brigada Don Ciro Warleta y Or-
dovas, que actualmente desempeña, en comisión, el mis-
mo cometido. .
. Dado en Pál~eioá diez y elÍete de enero de mil nove-
eÍétltdS aos.
MARíA CRISTiNA
. id MfnÍstrodé fa Gue'rra,
VitERÍÜ10 W:ElYLER
......
El Ministro de lit Gueua
VALERIANO WEYL~R
!!lb. ri6ñíbre dve Mi Augusto Hijo él Rey Don Alfon-
So ~III; y úO'irté> lteiua Regente dél Reino,
Vengo en iióJilbtar Oomarida:nte militar de San Ro·'
que,al general de brigáda Óon JuliánCha'oél y Garora.
. Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil nove-
CIentos dos.
MARIA CRISTINA
El MiniBtro de la. Guerra
V4HlUANO W:EY~lI~
© Ministerio de Defensa
En virtud 'de las reformas hechas en la plantilla del
Consejo Supremo de Guerra y Marina por la ley de pre~
supuestos de treinta y uno de diciembre próximo pasado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino,
Vengo endispóner que el consejeró togado Don Ni-
cólás Telto y Lalioz ceSe en él"ó'argo de 60nsejero de dicho
Consejo Supremo, quedando satisfecha del celo, inteli-
gencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y siete de enero de mil nove-
cientos dos.
MARíA CRrST1NA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO VVEYLER
..0
En nombre de Mi Augustq Hijo el Rey Don Allon·
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendencia milit'a.r de Cuba, al intendente de di-
visiénBtn1 haúo" Ata:sá y Rltvira, 'que actualmente des~
e1tlpeñ:fV;"enM~ión, éllÍl:tsruo"c'ométido.
Dado en Palacio á diez y siete de'enero deiliil nove-
cientO'S dm'. .
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
V i:tiI!l'1líAÑo Wj'fLE:R
REALES ORDENES
t'tl'DS!oDéii1b.
, "DESTíNOO ','
Excm.a. Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombre
de flU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ramiro
de Brunay Garefa Suelto, Comandante general de Ingenie·
ros, en comisión, de esa región, al capitán da dieho cuerpo
D. Fermin de Sojo.y Lomba, destinado flctualmente en la.Brigadl1tQpo~ráfiea ~e Ingenieros. '
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De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de enero de 1902.
WEYLEl\
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores 9apitán general de la octava región Y.,Ordenador
de pagos de Guerra. .
Excftlo.. Sr.: Habiéndose consignado en la ley de presu-
puestos para el corriente año, crédito suficiente en concepto
de gratificacicnes para ordenanzas, de la clase de retirados
del Ejército, que han de prestar en esa dependencia el ex-
l>resado s~rvicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido autorizar á V. E., para que
deilde luego nombre el número de los que á ese centro se
asigna, á fin de que en el corriepte mes pueda hacerse la
substitución del personal de las Secciones de ordenanzas de
este Ministerio, que lo viene desempeñando, y conforme á
lo dispuesto en la real orden de 14 del actual (C. L. núm. 1).
De orden de S. M. lo dígo á V; E. para!su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ÍtÍiolil. Madrid
16 de enero de 1902.
VALERIANO WEYLER
Señoree Presidentes del Consejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra, del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina y de. la Junta Consultiva d~
Guerra, y Provicario general Castrenl!le.
•••
SECCIÓN DI ESTADO MAYOR Y CAJa'AIA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reil;1o, se .1;1a servido ,disponer que los oficiales
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprepdidos en
la siguiente relación, que principia con D. Francisco Cabre-
riso Rivas y termina con D. AntoD.io Jover Sanjuán, pasen á
los destinos y situación que en la" misma' se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la-primera, cuarta y sexta re·
giones y de las islas Canarias, Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina y Jefe del Archivo general
Militar.
Relación que se cita
Oficiales primeros
D. Francisco Cabrerizo Rivas, del Gobierno militar de las
Palmas, á la Capitanía general de las islas Canarias.
» Fabián Flórez del Pozo, de excedente y eh comisión en la
Capitanía general- del Norte, á la misma, de plantilla.
) José García Mateos, excedente y en comisión en la Sub-
inspecoión de la cuarta región, al Gobierno militar de
las Palmas de Gran Canaria, de plantilla.
» Gregorio Quesada Aguilar, ascendido, del Archivo gene-
ral Militar, á excedenta en la primera región~
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Oficiales segundos
D. Mariano Cea Albillo, exoedente y en comisión en el Ar·
chivo general militar, a! mismo, de plantilla.
) Nicolás Embid Molina, ascendido, de la Subinspección de
la sexta región, á excedente en la misma.
Oficiales terceros
D. Juan Sánchez González, exoedente en la cuarta región, á
la Capitania general de Cataluña, de plantilla.
) Marcial Izquierdo Bueno, de la Capitania general del
. Norte, á la Subinspección de la sexta región.
) Antonio Jover Sanjuán, ascendido, del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, á excedente en la primera región.
Madrid 17 de enero de 1902. WEYLER
-..
SECCIÓN DE mFAN'rERfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: 'EIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar Jefe de la Co-
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general de
Ultramar, al coronel de Infantería, que actüahnÉintemáÍlda
el regimiento de. Espapa núm. 46, D. Enrique Brualla Gil.
De real oiden lo digo á V. E. 'p-ara suconooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1902. ,.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Safíores Capitanes generales de la primera y tercera resioIl.~•
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombr~ la ~ina
Regente..detReino, por resolución fecha de ayer, ha tenido á
bien conferir el mando del regimiento de Españ~~B-m. 46, al
coronel de Infantería D. Rafael Vitoria Rebullida, que a0tual~
mente pertenece al de Reserva ,de Sagovia ~'!lm. 87, Y presta
servicio en comisión en la cl!J:Sj.ficadora de fuerzas moviliza-
das de Ultramar, en la que cesará.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dep1*s efectos., Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
17 de enero de 1902. .
WEnEa
Safior Capitán genera! de Valencia.
Señores Capitán gene~al de lapri~~~a región, Presid~~te¡:de
la Comiaión clasif],cadoJ.:a de fuer1¡as :lllovilizadas de tmra-
mar y Ordenador' de pagos de Guerrá.
RECTIFICACIONÉS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á est~
Ministerio en 4 .de noviembre último, cursando instancia
promovida por el comandante. d$lla ~n3 de reclutamiento
de Palencia m~m. 44,·D. José Lucas Escehar, ensúplica.,qe
que se rectifique en el Anuario Militar la fecha de su ingreso
en el servicio; y resultando de antecedentes que dicho ingre-
so tuvo lugar el día 7 de marzo de 1866, el Rey (q.,D. g.), Y
en su nombre'la Reina Regente del Reino,ha tenido"á bien
acceder á la solicitud del interesado, y disponer que se hagan
laá anotaciones convenientes para que en el Anua"rio Militar
se consigne la fecha expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
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demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Cai1tilla la Vieja.
-.-
SECCIÓN DII ,u'l'ILLEm
ESCALAS DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
.primer teniente de Artillería (E. R.)? D. L~is Castillo Cerván,
en solicitud de que se le conceda la InClUSiÓn en la escala de
reserva de Infantería, donde figuran otros oficiales de su pro-
cedencia, el Rey (q. D. g.), y'ensu nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la instanciadel interesado,
por no tener derecho alo que solicita. Es, al propio tiempo
la voluntad de S. M., que el primer teniente D. Manuel Qni.
roga y Vilar y el segundo D. Aoisolo Máximo Esperanza, que
figuran en la escala de reserva de Infantería y que se hallan
en situación de supernumerario sin sueldo, afecto lÍo la Sub·
inspección de la cuarta región el primero, y el segundo en el
regimiento Reserva de Infanteria núm. 69, paeen á figurar
en la escala de reserva de Artilleda, quedando el primer te·
niente Quiroga en la situación' en que hoy se encuentra y el
segundo D. Acisclo Máximo, afecto al octavo depósito de re·
serva de Artilleria para el percibo de ,sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de enero de 1902.
WEYLER
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
t3eñores Capitanes generales de la segunda, cuarta y octava
regiones.
•••
aaCIóN DE ADKINIS'l'BACI6N KILI'l'AB
SUELDOS, HABER:8E Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Artillería D. Patrioio Prieto, en súplica
de abono de diferencias de sueldo de su empleo con cruz de
Maria Cristina, al de capitán con la misma cruz durante el
mes de febrero de 1898, que permaneció en la Península en
uso de licencia por enfermo, procedente del ejército de FjJi·
pinas; y teniendo en cuenta lo dispuesto en las reales órde·
nes de 27 de julio de 1896 y 20 de enero de 1898, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenaoión de pago! de
este Ministerio, ha tenido á bien aoceder á lo que el intere-
aado solicita, disponiendo que por el cuerpo en que causó
alta, ó sea el séptimo depósito de reserva de Artiller{a, se le
haga la reclamación y abono de las diferencias de sueldo que
dejó de percibir.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efeotos. Pios guarde á V. E. muohos años. Madrid
16 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
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SIICOIÓN ])E roS'l'ICIA. ! DEDC:a:OS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en escrito
de 17 del corriente mes, elRey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar mozo de
oficios de ese Consejo Supremo, en vacante que existe de
plantilla, al que lo es supernumerario D. Pedro Dominguez
San Román, debiendo causar efecto esta disposición en la
revista del presente mes.
. De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V.:m. muchos años. Ma-
drid 17 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Presidente del qonsejo, Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,.
. LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por el teniente
. auditor de segunda Clase, con destino en esa Capitanía ge-
neral, D. José María Sentmenat Fontouberta, en solicitud de
que se le concedan dos meses de licencia para Italia, Austria
y Francia, con objEJto de evacuar asuntos propios, el Rey (que
Dios guarde), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, como com~
prendido en la real orden de 27 de octubre de 1899 (C. L. nú..
mero 202).
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios· guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de en@ro de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el.
PAGAS DE TOCAS
WEYLll:B
Señor Capitán general de Valencia.
Señor·Preflidente del Con.ejo Supremo d. Guerra y Marina.
,
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuer'do con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, ha tenido
á bien di8poner que la pensión de 1.125 pesetas anual~,q~~.
por real orden de 26 de febrero de 1879 fué concedida {¡
n.a Isabel Ferrer González, en concepto de viuda del coman·
d:mte ele Caballería p. Martin Tud.lO'la Salldoval, y que en lll.
actualidad Ee halla vacante por fallecimiento d.e dicha peno
¡:ionist;t eA 2 de Bgi"sto de 1901, ae.a tr~nsn;l.itidt1 á 511 hija y
del camante n.a Adel;lida Tudela I'errllr, á quien corres.p,on-
de según la legi~l~ción vigente; debiendo fi6.rle a.bonada,
mi(,ntras permanezca sottera, en la Deleg~ción de Hacienda
de Barcelona, a partir del 3 de .agosto de 1901, día siguiente
al del óbito de su madre,
De l'eal'orden lo digQ ~ V. E; para s,u OOAocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil.'
drid 16 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Cataluña:.
S:;ñor Presidente del Consejo SU,prem9 d,e .G:u,erra y M!l.rh~@..
demás efectos. Dios guar'de á V. E. muohos años. Madrid
16 de enero de 1902. .
WlilYLEB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
.~._•..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
eejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, ha
tenido á. b~.en disponer que, la peneión d.e 833'33 peB~tas
anuales. que por real orden de 13 de febrero. de 19PO, en v~a
de revis'ióil, fué concedidl;t á D.a Maris.¡, Lasso de l,a Vega y
Salto, viuda del capitán de Infa.nteria D. ;Ju~n ,Rivera Mon· ,
tero, y que en la actualidad se halla vaaante l?ot fallecim.ien·
to de dlcba pensionista, se~: trf1m~nlitidá4 Sil hija. y delcllu-
sante, D.a·lYIarí~ da la Concepción Rivera y ~asso de la Vega,'
tí quien corr~sponde.según la le~islación vigente; debibndó'
serie abonada; J;uientra13 permanezca soltera, por ml:!-J,lo del
tutor que la repre¡.ente, en la Delegación de Hacienda de li!.
provincia de Málllga, á part.ir del 24 de mayo dé 1900; si·
guiente dia al dJllóbito de sU,rt:lferida madre.
De reaJ orden lo digo tí V. .M:. para su conocim.iento y
demás ef~ctos. Dios gUard~ á V_E. muchos añ08. Madrid
16 de enero de 1902. ,.
0'131
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid.a por
D.n Juana Delgado Hernández, viuda del capitán de Infante-
r~ D. Jo¡;é ~tin.ezFJern.tÍnde~ ..e,n sV'pI~Ql}. ~e ;que S,e le,apli-
que el arto 8,° del real decreto de 11 de mayo del ~aP¡te­
rior; y dE:biendo ser objeto de una ley para cada caso espe-
cialisimo, la concesión de pensión con arreglo al articulo
mencionado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerElo con lo in.,formado po.r ese Con-
sejo Supremo en 8 del actual, se ha servido desestimar la pe-
tición de la. recurrente. .
De r611J orde;n lo digQ.á V. E. pJll'a 8.U conQ(li~~~p.tQ y
de.JJ;l.~~ ef~ctos. Di.()ag\:lN~ á V. ':m. AJ.~QJil ai"iQtl•. !IiP-.•
drid 16 ,de.¿p.eJ;Q .d.e.J9.o~. ' .
WBLD
SeñQ.r P.residénte del Consejo Supremo de Guarr!, y ~ripa.
:; • . < • •• • • -. ,;.... ':. • ,~~. : ' •
WEYLEB
Excmo. Sr.: El E.ey (q. D. g.),y en su nombre la;Reina.
Regente del Reino,de .3cu~rdo cOIlIo informado por el Con·.. Señor Capit~n general de 4.o.daJ..uc~
sejo Supremo de Guerra y Mari~la en 10 del co!riente mes., . Señor Prl:lSidente. del Consejo Supremo.de Guerra y M:arina.
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200 .pesetas
anuales, que por real orden de 5 de. diciembre d~ 1890 fué
concedida á D.a Concepción DíazValdivielso y Medel.de Pra-
da, viuda del comandante de Caballería D. Francisco Marzo,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, ¡sea trlinSmi~lda á su hija y del causante
D.a María de la Concepción Mar20 y Díaz Valdivielso, á quien
corresponde según la legíshwión vig.ente; debiendo serl{3 abo·
nnda, mientras permamzca ~?J.~~!~, en la Delegación de Ha·
cienda de la provincia de Barcelona, á partir del 26 de sep-
tiembre de H!ol, sigUIente dia al del óbito de su referida
madre•
. De real o,r4e!l lo W,&{Q á.,y. ~, P§i~ SIJ.~iJ.n,~~Ptt() y
demás efectos. D~os gU~~\l 4 V. }!l. m~aAq>. ~,
drid 16 deenW9 d.e 11}-,~.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presjdent¡e del QqPf.lejo Supre:D¡U~ d(l GUllrra y :Marinl;\.
•• éI'
Excmo. Sr.: EQ. vista de la iIl~ta.p,ci,a nrOI;noviu/1- ppr
.D.8.l'4arciaia TO~:"$il G.9»'~9 y ~í~, vi~d/lo ll,e¡ capit~.p. d~ In~
fantel'ia, retirado con .8.l;leldo de coma;ndapt\:l,. D. DomIngo
Merelles Montes, e;n súplica de que se le cOJ;J.ceda una p.en-
aión remuneratoril,lo cQn arreglo á lo que determina el arto 8.°
del real decreto de 11 de mayo últin;l.o; y te.p.ien.do en cUenta
que la defunción del CI:I.Ul'ante f~$ producida por-en~erme~~d
común, hullandose retirado, Fin que conste prestara. servICIO
alguno especial á la c,au.sa de .ll¡s¡lañll; no estan,d,~,por ta.p.to,
compren.dilla la recurrep.tt;l ep el real dec;r!'lto ,que lnY'o,ca: el
Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Rege.nte ilel ~lJ;W,
de conformidad con lo expuesto por ese Co,n13eJo Sl}-PFW:t,lO e~,
8 del cor.rien1¡tl mes, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
D!, re~l orden lo digo a V. ,E;. par!!, ~u cO?Q<¡ip:lieJ;l.to Y
Excmo. Sr.: llin vista de la. ÍJ.IJ1ÜI,l;J¡cij¡. p.lQAll?vid.$ P.ú1
D.~ Fr.¡¡.ncisca Inf¡l.D'te Garcés, viuga del capitá~ gra4luad~, t.tl:-
niente de Milicial3 del ejército de .cubf.t, D. 09n.~~,alf.tü.l~Lor41,
en súplica. de qu~ se le 8pliqu~ el ar~. 8.° del real d~prNi<> i#I
11 de mayo del año anterior; y debiendo .~e.;r obje{.o 4.e~AaJ;
ley para cada caso especialisimo, 11;1. conces~,ón, ,de p,e.n.eicW 9fJfl.
arreglo al art.iculo menciolll1do, el Rey (q. D. g.), Y e;¡;t su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo Cíln. lo inf.or-
mado por eseCon,sejo Supremo en 8 4.e~ actual, se ha ,sery~~
do dest!stimar la petición de la recurrente.
De rea).o.rden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. .Dios guarde R V. E. muchos años. -M,adrid
16 dQ enero de ~902. '
w~­
Señor Presidente del Consejo ~I,lpremo de Guerra y Marinll.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
]jt:X;CJX;l,c). Sr.: ;mI Rey (e¡. D. g.), Yeusu nombre la Reina
Regente del Reino, d.e acuerdo con lo in~ormado por el Con-
~jo Supremo de Guerra y Marin!! en 8 del presente mes. se
ha servillo <lQn(i.¡;m..~r, en definitiva, el señalamiento prov!-.
Sil?».~U~,il A~J;l.eF p;li\~ivo que se hi~o al segundo teniente de
~Qvili:¡:¡¡.do~ y. l!I\\,ri~o 4-rtig~s Varona, al expedirsele el re-
tirp t;~~J?or!ll.p~:ra ~ll:rC.~}O~~, ~egúJl re~l orqen de 18 de no·
vi~mpre'.~e1~0~ (p. q'c,I!JÍIXl.2l58~ af3ig~(,,!ld9le el" sueldo
müümo ge re1;iroqe íl,llgundo te,niente, ó ílean 48'75 pes~tas
me~sQ!Ue~, q~e p'Qr s.UJl años de servicio le corre.ilponden,
dura,nte el pl~zo de 5 años, 7 mes8SY r¡. dills.. .
De r~al ordliln l~ di!W é. Y1:.~;"'~~fa.. ~\lc pO~~C~.Fj~~to ..'yd~Wás efecto!;!. 1)19s .gp.;;trde á V; ~. muchoJ> anos. M:adrld
16 qe ep-~rQ de 1902.
WEYLEB
SlU\Qr Q1wtál;\~~rl!<~ d~ C~luña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECOIÓN DI AS'lm'1'OS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. consultando el
modo de que Ee reintegren al regimiento Infanteria de Sevi-
lla núm. S3, las 1.646'12 pesetas que anticipó para la' como
pra de efectos del batallón expedicionario ti Filip~nas de
Valencia núm. 3, á su organizacióll, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo presente que el
citado batallón cuenta con suficiente existencia en metálico
para saldar su deuda, se ha servido disponer que de dicha
existencia se abonen al regimiento de Infantería de Sevilla
núm, 33 las referidas 1.646'12 pesetas, cargando el batallón
la expresada suroa á su fondo de material.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 16 de enero de 1902.
WEYLBll
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Capitán general de la sexta región é Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Seooiones de este :Ministerio y. de
las Direooiones generales.
ASOCIACIÓN DEL COLÉGIO DE MARíA CRISTINA PARA HUÉRFANOS
DE LA INFANTERÍA
Acta núm. 13,
En la plaza de Madrid á los 20 dias del mes de diciembre
de 1901, se reunió el Consejo de gobierno de la Asociación
del Colegio de Maria Cristina para huérfanos de la Infante-
ria, asistiendo bajo la presidencia del Excmo. S1'. Gene-
ral Jefe de la Sección de Instrucción y Reclutamiento Don
Enrique de Orozco y de la Puente y como vocales, 108 coro-
neles del regimiento Infanteria . de Ceriñola núm. 42, Don
José Garcia de la Concha¡ de la Zona de reclutamiento de
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Madrid núm. 57, D.. Félix del Castillo Olaberriague¡ del re~
gimiento Infanter1a de Sabaya núm. 6, D. Leopoldo Manso
y Muriel, y el Director del Colegio de Maria Cristina, Don
Raimundo Sesma Gómez; tenientes coroneles, del regimien-
to Infantería de Asturias núm. 31, D. Policarpo Díaz Capi.
lla; del de San Fernando nÚ,m. 11, D. .Ignacio Axó Gonzá·
lez; comandantes. de la Comisiónliquitladora del batallón
expedicionario á Filipinas núm.!, 'afecta al regimiento In-
" fanteria de Cerip.ola núm. 42, D. Vicente Patiño Rodriguez
de Rivera¡ el del regimiento Infanteria de Vad Ras nuro. 50,
D. Julio Suárez Llanos yel de Asturias núm. 31, D. Joaquin
Sarraaí Sobreviela; capitanes, del de Ceriñola. núm. 42,
D. Francisco Cabezas Baños¡ de la Zona de reclutamiento
de Madrid núm. 57, D. Ricardo Segura Brieba; del regi-
miento Infantería de Saboya núm. 6, D. 'Miguel Gonz8.1ez
Aroca; primeros tenientes; del de Ceriñola núm. 42, Don
Aurelio DifiZ Freijóo, y del de Sabaya núm."6, D. Luis Ro·
dríg'Uez de Rivera¡ segundos tenientes, del de Ceriñola nú'
mero 42, D. Lorenzo Piquer y Martin Cortés y del de Saba-
·ya núm: 6, D; Angel Aguilar Babas; y como Secretario, el
comandante del Colegio de María Cristina, D. Trüón Sesma
Olaberri, no habiéndolo efectuado el teniente coronel del re-
gimiento Infantería lile San Fernandonúm. 11, D. Luis Frio
dich Domec, por hallarse enfermo.
Leida el acta de la sesión anterior, fué aprobada. El señor
Preside;nt~empezÓ por dar ctientaá la Junta de haber llevado
á efecto la compra de Quatro titulas de la Dep.dB perpetuá al
4 por 100 interiot,.por un. valor nominal ,de 150.000 pesetas,
al precio de 71'20 pesetas, que con el gasto de agencias y pó-
liza correspondiente, ascendió á la, cantidad efectiva de
106.920'80 pesetas. Asímismo. y á propuesta del Excelentísi.
mo señor Presidente, se acordó que á los alumnos que sigan
carreras que no haya medios efe darles en el Colegio, Se les
expida licencia con pensión ordinaria hasta que cumplan la.
'edad ó terminen aquéllas, dando siempre las debidas garan-
tias respecto a la carrera que siguen y á sus buenos aprove-
chamientos. Dada lectura de un proyecto subscripto por el
comandante de Infantería D. Francisco Javier Lozano y Pé-
rez Ochando, encaminado á proporcionar recursos peouna.
rioa al Colegio de huérfanos, la Junta no tuvo por convenien.
te admitirlo, por conceptuarlo impracticable; sin que por
esto deje de reconocer y consignar los buenos propósitos que
han animado al autor del mencionado proyecto. A continua-
ción se leyó uns. relación de los cuerpos, colec~ividades é in-
dividuos que han remitidó las cantidades que se consignan.
en concepto de donativo extraordinario para el Oolegio de
huérfanos, que son:
Pesetas Cts.
El 'reg. Inf.a del Pdncipe núm. 3 .•.•.... , ..•• 100 lJ
El idem id. de Córdoba núm. 10.............. 244 »
El Excmo. Sr. Teniente general D. Emilio Ca.
lleja, Excmo. Sr. Gobernador militar de San
Sebustián y los señores jefes y oficiales del re-
gimiento Infantería de Valencia núm. 23 .••. 213 JI
El reg. Inf.a de Isabel II núm. 32 .••.•....•.•. 108 »
El ídem id. de Toledo núm. 35.•..•.•••• ~ •.• : 69 85
El idem id. de Vizcaya núm. 51. •.•..•• '.' .••• 50 lJ
El bón. Caz. de Cataluña núm. 1 ••••••••.•••• 90 :.
Los señores jefes, oficiales y tropa del regimien-
to Infantería de Canarias núm. 2.••••••.••• 160 :.
Los señores jefes y oficiales de la zona de San
Sebastián núm. 19 .•••...•...•••.•..•.•• " 80 »
Los idem id. de id de Valladolid núm. 36.•••.• 89 77
Los idem id. de id. de Huesca núm. 47 •.••.•.. 73 15
Los idem íd. de id. de CorUña núm. 32..•...•• 59 :.
Los ídem id. del reg. Rva. dePontevedra núm. 93 57 II
Los idem td, de íd. de Ronda núm. 112 ••••••• 15 :¡
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Los señores jefes y oficiales residentes en Cieza, as! como
los pertenecientes al regimiento Reserva de Lorca, un dia de
haber, cuyo importe no se consigna, por ignorarse la cuan-
t.ia á que ascienda.
El segundo ten~ente del regimiento Infantería de Valen-
cia b. Demetrio L. de Herrero, además de su cuota metáli-
ca, dió una participación de cinco pesetas en el billete· nú-
mero 8.036 del sorteo del 23 de los corrientes. La Junta
acordó se den las gracias á los donantes. Con motivo del in·
cendio ocurrido en el Colegio de huérfanos de Toledo el dia
19 del mes anterior, se enumeraron los destrozos ocasiona·
dos por aquel siniestro, acordando la Junta que se reponga.
10 perdido en material y edificios, después que remita inior·
me el ingeniero, y que el motor de la máquina de la im·
p~enta sea eléctrico. También se acordó que los cabos proce·
dentes de la compañía de clases del Colegio de Maria Cristina,
á su salida á cuerpo, indiquen la guarnición ó cantón en
que'deseen servir, para que sean distribuidos entre los cuero
pos proporcionalmente y por turno, llevándose á cabo desde
luego esta medida. Como consecuencia de la separación de
la.$ clases é individuos de tropa que prestaban sus servicios
en el Colegio, y habiendo necesidad de buscar el personal
que haya de substituir á aquéllos, se sometió al acuerdo de la
Junta ~a determinación del :DIIÍinero de destinos, asicomo los
2ueldos q"\l~ hayan de disfrutar y fOfl1l3 de proceder á hacer IMPREN~A Y LITOGRAFíA D:lL DEPÓSITO D1JJ LA GtJl!1RRA
los nombramientos, habiéndose acordado que se ~ombren 13
inspectores con el sueldo anual de 1.000 pesetas, alternando
todos en el desempeño de los cargos de conserje y mayordo·
mo; siete escribientes y un portero con el de 900 pesetas, y
26 mozos de servicio á 360, Y que para la designación de 10l!1
nombrados, se atienda en primer lugar, loa procedentes del
arma. de}~~a~te';'i-ay de~~ro_ ~~,.~~~1.1?~.!~~e,.~o!~1i~·~~El~!!l:
tos, SIgUIendo los de segunda reserva, y finalmente, los de la
primera, dándose preferencia en estas condiciones, primero
á los sargentos, después los cabos, y finalmente los soldados,
unos y otros por su antigüedad en el empleo y años de !ero
vicios. Para el nombramiento de los inspectores se acordó
fuesen preferidos en primer término, los que posean titulos
académicos ó universitarios, teniendo después en cuenta sus
empleos en el Ejército y años de servicio, y para todos, las
condiciones ne~e8arias para el desempeño del cargo que pre·
t9ndan ejercer. Cubierto el personal con lo! deeignados, se
formarán con los apirantes á quienes por ahora no ha sido
posible dar cabida, escalas por el mismo orden para cada
uno de los destinos, y con arreglo al puesto que cada uno
ocupe en ella, irá cubriendo las vacantes que resulten en lo
sucesivo; habiéndoE6 resuelto á la vez, que sea el excelen·
timo señor general Presidente, el encargado de efectuar los
referidos nombramientos y formalizar las relaciones de aspi.
rantes de que queda hecho mérito. Y no habiendo más asun.
tos de que tratar, se levantó la sesión.
El Excmo. Sr. Gobernador militar y exoelen·
tisim~s .señores ~enerales, j~:ties y oficiales de la
guarnICIÓn de CIUdad RodrIgó••••••••.•••••
El señor comandante D. Bernardino del Pozo
Clemente•.•••.•.•...•••• ~ •.•••.•.•••••••
La Con'espondencia Militat', recibido de D. Alfre·
do Bentoe Santamaria. '••••••.. , •••••••••••
Peset.as Cta.
50
10
50
V.O B.O
El Presidente,
ENRIQUE DE ÜROZCO
El Comandante Secretario,
TRIFÓN SESMA
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SECCION DE ANUNCIOS
IOIIIISTRACIOI DEL •DIARIO OFICIAL· Y•COLECCIOI ,LEGISUTIU"
151
.." tt - ta
Precio en venta de los tomos de,l cDiario Oficiah y cColección Legislativa) y números sueltos de ambas public~ciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 peeetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pe~tasi atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á '5 pesetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de 't:'Opa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
flodrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. lo
LA! 'stmsónIPCIONES PAE'l'ICt7LAEE$ PODEÁN EtACEESE EN LA FOEUA SIGt7IEN'l'E:
1.· A la., OiJZecéUn Lej¡is1n,tifJfJ, al precio de 2 pesetas trimestre. ' '
2.· Al Diarw Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.· Al Diarw Oficial y OoZección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
TOdas las subscripcionesdárán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
La.s reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de illtramar;'entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
DEL
..
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DH LOS
'cORáNELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
:Teml.lnad& m Impresión, pueden hacerse los pedidos.
. El Escalarón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor Gener8J., las de los sefíores Coroneles, con separa.
Clón por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
::tracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones queDf:i 1~~orel!l,G6nel;'ales. y ]a-escala de Caballeros- grandes cruces de San Hermenegildo. .)i.lnd,~/l"iJ¡e venta. en la Administración del Diano.· Oficial Yen los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fer·
ez 4f;lesl8.S, Carrera de San Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, Fuencarral9.
PREmo: a PESET.A.S
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DEP,ÓSITODE LA GUERRA
-.-
Il:n l •• "Oerea .e eñe E ....leel...en'te ae .aeen 'te.a clase • ., lapre•••, ea..... "1 t.raalarl•• para l•• eaerpe. "1.epeD.eDo'a•
• el EJérelt., á preel•• ee.D....e••.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL .MISl\'IO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. el LI N 10 HU IZ 8ALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compa1iía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, recomendada su adquisición á todos los cuer-
pos del Ejército por R. O. C. de 26 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 290).
• Precio: 4 pesetas.
A los pedido! de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
DESCRIPCI9N, MANEJO Y USO
DEL
-FUSIL· MAUSER ESPANOL
SEGúN EL NtrEVO REGLAKENTO TÁCTICO DI INFAN'lERt6.
.El precio de cada ejemplar de este folleto (iZustrado con gran número de láminas), es de UI Jl1Ilta
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado quemjan.
. ( •• ,. • ". .• ,. r .""1
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
"ItA Dtélll'ADA DE lEXTÓ 'OR.RUL 'ORDEN DE 23 bE JU1flO fiÉ ,a".ftbA tÁS ~tn!llJfS RHtlltrmtH
DEL AYA DE INFAMTERIA
TOMOS I Y II
'rercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'rACTICA. DE IN-
!'ANTERtA, hasta batall6n inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. .
.Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos -más.
.....
ORDENANZAS' DEL EJÉRcIto'
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.& EDICIOA. CORREGIDA' y AUMENTADA
GOUPBENDE: Obllgao!ones de todas las olalleB, Ordenes generales para aBOla181, 20no1'td '1 trltamletol :mUltares,
. ,
Semo!o 4e gu1'11!0!6n '1 Sen1o!o Inteiiol' ,4e los Cuerpos de lnftm.tma ., 4e oábá11eril.
Esta obra, señalada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de lás escahis de reSerVQl tiene for-
ma adecuada para utilizarse en toda8 las Academias. militares, siendo un complemento del MANUAL regl~eJ?:tario.
Su precio en Madüd~ Wlcartl?np,<Ut, el3 de 3 pe'setlU'l ejempl~; y con 50 oéJ1ttinos H:1ás se i"émite ce~ ,
prov~cias,' "
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